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REVUE DES REVUES 
Nous ne mentionnons ici que les revues qui font 1 objet d'un échange avec 
Ecologie Humaine 
ACTA OECOLOGIAE HOMINIS. Box 2015,220 02 Lund 2, Sweden 
n° l (1989) CL.Youngy A conceptual framework for an interdisciplinary 
human ecology (1-136) 
ADRI-INFO. Agence pour le développement des relations interculturelles. 
42 rue Cambronne, 75740 Paris Cedex 15 
n°s 42,43,44,45,46 et 47 (1989) 
A L BIRUNIYA. Revue Marocaine de pharmacognosie, d'études eth-
nomédicales et de botanique appliquée. BP n°6303, Rabat Maroc 
n° l (1989) Bibliograhie signalétique (ethnomédecine, ethnopharmaco 
gnosie, histoire de la médecine et de la pharmacie) extraite de la revue 
Maroc Médical de 1920 à 1937 (49-53) 
ALPES DE LUMIERE (Les). Salagon, Mane, 04300 Forcalquier 
n°100(1989) 
ANALYSE DE SYSTEMES. GI-TASS, 16 Quai Claude Bernard, 69007 Lyon 
n°4 (1988) P-F.Gonod, La technologie générale. Projet d'encyclopédie 
systémique de la technologie. I-Comprendre la tedinologie(3-64) 
n° l (1989) Autonomie et interdépendance. Actes du séminaire du «groupe 
de Thonon», juin 1988 (135p) 
ANNALES DE LA FONDATION FYSSEN. 194 rue de Rivoli 75001 Paris 
n°4 (1989) 
ANTROPOLOGIA MEDICA. Per un confronto di culture sui temi della 
salute. Grofo Edizioni, via A.Bassi 20,25123 Brescia 
n°4 (1988) n° spécial : Migrazione e salute mentale in Europa 
ANTROPOLOGIA PORTUGUESA. Instit. Antropologia, Univ. Coïmbra, 
3000Coïmbra Portugal 
vol 6 (1988) 
ANTROPOLOGICA. Revista de etnopsicologia y etnopsiquiatria. Istituto 
Antrop., Melchor de Palau, 145 T.4,08014 Barcelona 
n°3 (1988) MAcanfora, La biologizacion del psicoanálisis : actualidad 
de un paradigma (55-66); JMarti, La medicina popular en Cataluña 
(69-89) 
ANTHROPOLOGIE MARITIME.Muséum d'Histoire Naturelle, ichtyologie 
générale, 43 rue Cuvier 75005 Paris 
n°3 (1988) Les sources historiques en anthropologie maritime 
BOLETÍN ANTROPOLOGICO. Edif. del Rectorado, Av. 3, esquina P. 
Bolivar, Merida 5101 Venezuela 
n°14(1988), n°15(1989) 
BULLETIN DU CENTRE D'HISTOIRE ECONOMIQUE ET SOCIALE 
DE LA REGION LYONNAISE. M.R.A.S.H, 14 Avenue Berthelot 69007Lyon 
n°3 (1988) 
BULLETIN OF INFORMATION ON COMPUTING AND ANTHROPO-
LOGY. Eliot college, University of Canterbury, Kent CT2 7NS 
n° 7 (1989) J .Kippen, Computers, fieldwork and the analysis of cultural 
systems (1-7). 
CAHIERS D'ANTHROPOLOGIE ET BIOMETRIE HUMAINE. Société 
Biometrie humaine, 41 rue Gay-Lussac 75005 Paris 
n°l-2(1987) 
n°3-4 (1987) F.Scheid, Mariages mixtes et ethnicité : le cas de Macao 
(131-150); LBrachetyLa coexistence des systèmes médicaux traditionnel 
et moderne, en Inde, vue sous l'angle des utilisateurs (205-218); 
M.CroSfUne lecture de la société Lobi à travers sa vision du sang dans 
l'exercice de la vengeance (231-250); F.HM.Raveau, J.Chiche, Sang et 
cultures, étude comparative de l'imaginaire du sang chez les Français 
(Paris) et les Chinois (Macao) (251-266) 
n°l-2(1988) 
CAHIERS DE NUTRITION ET DE DIETETIQUE. 42 rue du Louvre, BP 
551,75027 Paris Cedex 01 
fase 3 et 4 (1989) 
CAHIERS DES SCIENCES HUMAINES. ORSTOM, 70-74 route d'Aulnay 
93410 Bondy 
n°3 (1988) J-L.Chaleard, Le manioc, la ville et le paysan. Approvisionne 
ment urbain et mutations rurales dans la région de Baouké (Côte 
d'ivoire) (333-348); M.Benoit, LesBowébés du Katoora (Sénégal). A 
propos de l'état pastoral (379-388); A.Gautier, Les politiques familiales 
et démographiques dans les départements Français d'outre-mer depuis 
1946(389-402) 
CAHIERS DU CENTRE DE RECHERCHES SOCIOLOGIQUES. Univ. 
Toulouse Le Mirail, 5 allées A.Machado 31058 Toulouse 
n°9 (1988) Transformation des modes d'approche de la santé et de la 
maladie aujourd'hui? Actes de la table ronde de Toulouse, mai 1987 
(258p) 
CAHIERS POUR L'ANALYSE CONCRETE. Centre de sociologie histori-
que, BP 112, 45202 Montargis Cedex 
n°s 23-24 (1989) G.funffrock, Représentation contemporaine de la 
révolution française (75-94) 
CAJANUS. Carribean Food and Nutrition Institute, P.O Box 140 Kingstone 7, 
Jamaïque 
n° 1 (1989) D.Powell, E.Wint, E.Brodber, V.Campbell, The jamaican 
street foods study (13-37) 
n° 2 (1989) 
CARIBEAN CONSERVATION NEWS. Savannah Lodge, The Garrison, St. 
Michael, Barbados 
volV,n°5etn°6(1989) 
CIVILISATIONS. Univ. Libre Bruxelles, Av Jeanne 44 ,1050 Bruxelles 
vol 37, n°2 (1987) Ethnologie d'Europe et d'ailleurs. Actes des 
deuxièmes journées d'ethnologie européenne comparée : «Le monde 
d'où viennent les enfants» (3-274) 
vol 38, n°l (1989) Aspects de l'Islam 
CVA NEWSLETTER. Commission on Visual Anthropology. Dpt. Anlhrop., 
Univ. Montréal, CP 6128, succursale A, Montréal, Québec H3C 3J7 
Mai 1989 
DEVELOPMENT ANTHROPOLOGY NETWORK. IDA, 99 Collier Street, 
P.O Box 2207 Binghamton, New-York 13902 
vo lV I ,n °2e tvo lV I I , n ° l (1989) 
DROIT ET CULTURE. Univ. Paris X, 200 Av. de la République 92001 
Nanterre 
n°17 (1989) Dossier : Us Tsiganes (7-90) 
n°18(1989) 
DYNAMIS. Dpt. historia Medicina, Fac. Medicina, 18012 Granada Espagne 
vol 7-8 (1987-88) 
ECHO BRUIT. Information et documentation sur le bruit. 4 rue Beffroy 
92200 Neuilly-sur-Seine 
№s 38 et 39(1989) 
ENVIRONNEMENT AFRICAIN. ENDA, BP 3370 Dakar 
n°108(1987) 
n°s 112-113(1987) J.BugnicourtyS.E.NdioneyM.Sagna, Pauvreté 
ambigue. Enfants et jeunes au Sénégal (185p) 
n°s 120-121 (1987) P.VinckeyGSournia9E.Wangariy Pour une gestion de 
la faune au Sahel (125p) 
ESPACE, POPULATIONS, SOCIETES. UFR Géographie, 59655 Villeneuve 
d'Ascq Cedex 
n° l (1989) Dossier : Sexe et espace 
GENE GEOGRAPHY. Univ. Tor Vergata Roma, via Raimondo 00173 Roma 
n°s 2-3 (1988) 
HOMMES ET MIGRATIONS. 40 rue de la Duée 75020 Paris 
n°l 121 (1989) G.Granet, MAlbano, Dynamique de la cohabitation dans 
un ensemble immobilier (30-39) 
n°1122 (l9S9)J-C.Toubon,K.Messamah, La Goutte d'Or.Constitution, 
mode d'appropriation et de fonctionnement d'un espace pluri-ethnique 
(9-19) 
n° 1123 (1989) Dossier : L ' immigration portugaise en France. 
n°l 124 (1989) La France et la pluralité des cultures. Actes de la journée 
d'étude organisée le 18 mai 1987 par la fondation Danielle Mitterand 
France-Libertés. 
n°l 125 (1989) 
HUMAN ECOLOGY BULLETIN. SHE, Collège Atlantic, Bar Harbor, Maine 
04609 USA 
n°6 (1989) 
INTERCULTURES.Cahiers de Sîetar France. 122 rue Nollet 75017 Paris 
n°6 (1989) Dossier : Multiplicité des appartenances culturelles 
n°7 (1989) Dossier : Cultures et communication 
LA TRADICIÓN POPULAR. Centro de estudios folklóricos, Univ. de San 
Carlos, Guatemala 
n°s 66-67,68-69 et 70(1988) 
L'ENFANT EN M I L I E U TROPICAL. CIE, Château de Longchamp, Bois de 
Boulogne 75016 Paris 
n°178 (1989) LDupasquier, Le paludisme (10-45) 
n°179 (1989) E.Bois,C.Bonaiti-PellieJ.FeingoldJ'L.Serre, Génétique et 
santé (5-50) 
M AT ERIAL I PER LO STUDIO DELLA CULTURA FOLCLORICA. 
Traversa Mirabella, 16- 80070 Ischia Italie 
n°l-2(1988) 
MEDECINA E HISTORIA. Centro de documentación de historia de la 
medicina, Decano bahi 59-67,08026 Barcelona 
n°28 (1989) 
MIGRATIONS-SANTE. CMSSM, 23 rue du Louvre 75001 Paris 
n°58 (1989) B.Mabe, Pluralisme socio-culturel et recours thérapeutique 
n°59 (1989) 
n°60 (1989) Petite enfance issue de l'immigration. Actes des journées 
d'études de Migrations-santé, Octobre 1988 (42p) 
MONDE ALPIN ET RHODANIEN (Le). Centre d'Ethnologie, 30 rue Gi-
gnoux 38031 Grenoble Cedex 
n°s 3-4 (1988) La moquerie. Dires et pratiques 
MYTHOLOGIE FRANÇAISE. 7 allée de la Vénerie, Auffargis 78610 Le 
Perray-en-Yvelines 
n°s 152-154 (1989) Réédition des bulletins 1 à 9 (1950-52) 
n° 155 (1989) 
PARCS. Fédération parcs naturels de trance, 4 rue de Stockholm 75008 Paris 
n°s 6,7 et 8 (1989) 
PEUPLES. IPPF, PO Box 759, Inner Circle, Regent's park, Londres NW1 4NS 
n° l (1989) La Chine : 40 ans après. 
n°2(1989) 
REVUE EUROPENNE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES. Univ. 
Poitiers, Dpt. Géographie, 95 Av Pineau 86022 Poiders 
n° l (1989) Dossier : Les politiques d'immigration en Europe et aux 
Etats-Unis. 
RIVES NORD MEDITERRANEENES. GS «Cultures et civilisations 
méridionales», Univ. Provence, 29 Av R.Schuman 13100 Aix-en-provence 
n° 1 (1987), n° 2 (1988), n° 3 (1989) 
n° 4 (1989) n° spécial : Le périurbain dans les aires métropolitaines. 
SANTE, CULTURE, HEALTH. Univ. Montreal, Dpt. Anthrop., CP 6128 suce. 
A, Quebec H3C 3J7 
n°3 (1988) J.Favret-Saada, Le corps dans le desensorcellement bocain 
(313-324) 
SEMINARIO DI SCIENZE ANTROPOLOGICHE, via Proconsolo 12, 
Firenze 
voi 9 (1987) FM Antonini, Ecologia e longevità (3-14); G.Caravello, 
PMuraA-Baroni,G.P.Turchit II progetto Veggiano : un approdo 
integrato ali ecologia umana (37-56) 
STORIA E MEDICINA POPOLARE. Via Ferrucio 26,00185 Roma 
n°l (1989) P.Guarrera, Fitoterapia, pratiche e credenze tradizionali 
relative alle piante nella provincia di Roma (3-38) 
TRADICIONES DE GUATEMALA. Centro de estudios folkloricos, Univ. de 
San carlos, Guatemala 
n°s 29 et 30(1988) 
TRAVAIL . 6 Bd Richard Lenoir 75011 Paris 
n°16(1989) 
n°17 (1989) Dossier : Mise en formes, mise en pièces des libertés. 
VISUAL ANTHROPOLOGY. Center for visual communication, P.O Box 128, 
Mifflintown, Pennsylvania 17059 USA 
